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Participant List
Name Last Representing City
Franchell Abdalla UNO College of Public Affairs and Community Service Omaha
Tarik Abdel-Monem NU Public Policy Center Lincoln
Craig Adler UNO Business Systems Intelligence Omaha
Candice Alder City of Norfolk Norfolk
Lissette Aliaga Linares UNO Center for Public Affairs Research/Department of Sociology Omaha
Ciara Alvarez Community Action Partnership of Lancaster and Saunders Counties Lincoln
Mary Anderson Holy Name Housing Corporation Omaha
Chelsea Andrews City of Omaha Grants Department Omaha
Annette Artherton Omaha Economic Development Corporation Omaha
James Ault Creighton University Social Science Data Laboratory Omaha
Emily Baarson Metro Transit Omaha
Aaron Bader Nebraska Department of Revenue Lincoln
Rachel Bahl inCOMMON Community Development Omaha
Jie Bai Nebraska Department of Revenue Lincoln
Debora Barnes-Josiah Nebraska DHHS Lincoln
Willie Barney Empowerment Network Omaha
Sophie Belter City of Omaha Human Rights and Relations Department Omaha
Craig Bence Owen Industries, Inc. Carter Lake IA
Daniel Bennett Panhandle Area Development District Scottsbluff
Camtrice Bexten UNO Service Learning Academy Omaha
Jennifer Bisignano Avenue Scholars Foundation Omaha
Robert Blair UNO School of Public Administration Omaha
Erin Bock The Sherwood Foundation Omaha
Pam Bonebright Nebraska Department of Natural Resources Lincoln
Mimi Bosco AIM Omaha
Richard Bouma Nebraska Department of Revenue Lincoln
Carmen Bradley Eastern Nebraska Community Action Partnership Bellevue
Kayleigh Bradley-Vogt Greater Omaha Chamber Omaha
Catherine Humphries Brown Nebraska Children and Families Foundation Omaha
Jill Brown Candidate for Nebraska Legislature District 13 Omaha
Autumn Burns Tobacco Free Sarpy Papillion
Kristin Buscher Peru State College Peru
Kim Buser Public Health Solutions Crete
David Busse Douglas County Health Department Omaha
Deborah Byrne Lincoln-Lancaster County Health Department Lincoln
Francine Canfield Baright Public Library Ralston
Randy Cantrell NU Rural Futures Institute Lincoln
Kristina Carlson Black Hills Energy Omaha
Joel Case Region 6 Behavioral Healthcare Omaha
Lynn Castrianno Nebraska Families Collaborative Omaha
Ravan Charles United Way of the Midlands Omaha
Xiaoyue Cheng UNO Department of Mathematics Omaha
Kristin Childers Northeast Community College Norfolk
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Mitchell Clark Office of State Senator John Stinner Lincoln
Jason Combs EducationQuest Foundation Omaha
Brooke Cooley UNO School of Criminology and Criminal Justice Omaha
Dillon Cornett Nebraska Department of Labor Labor Market Information Lincoln
Josh Corrigan Metropolitan Area Planning Agency Omaha
Joel Cota City of Omaha Mayor's Office Omaha
Lois Crinklaw Nebraska Children's Home Society Omaha
Joene Crocker Miller & Associates Kearney
Alexandra Daro NU Buffett Early Childhood Institute Omaha
Kimberly Davis U.S. Census Bureau Data Dissemination Branch Washington DC
Stephanie Davis Women's Center for Advancement Omaha
Jerry Deichert UNO Center for Public Affairs Research Omaha
Jennifer Delaney Millard Public Schools Omaha
Kate Dempsey Cooper UNO School of Interdisciplinary Informatics Lincoln
David DeVries Nebraska DHHS Division of Behavioral Health Lincoln
Micki Dietrich Omaha Public Library Omaha
Erin Dimon Creighton University Omaha
Elizabeth Donner Goodwill Industries Omaha
William Dooling Creighton University Reinert-Alumni Library Omaha
Barb Dorn Office of State Senator Roy Baker Lincoln
Earlene Dowell U.S. Census Bureau Longitudinal Employer-Household Dynamics Program Suitland MD
Jennifer Dreibelbis Nebraska DHHS Community Services Block Grant Program Lincoln
David Drozd UNO Center for Public Affairs Research Omaha
Dee Drozd Omaha
Gary Duncan City of Yutan Yutan
Crystal Dunekacke Southeast Nebraska Development District Humboldt
Andrew Eckerson Nebraska Department of Economic Development Lincoln
Curt Embree Nebraska Department of Revenue Lincoln
Tina Engelbart Northeast Nebraska Economic Development District Norfolk
Blake Eno UNO Business Systems Intelligence Omaha
Chelsea Ensor Food Bank for the Heartland Omaha
Tim Erickson AIM Omaha
Mary Findlay Nebraska Department of Labor Lincoln
Joe Forrest UNO Support and Training for the Evaluation of Programs Omaha
Laura Lea Fossenbarger Community Memorial Hospital Foundation Syracuse
Mark Freeouf Office of State Senator Bill Kintner Lincoln
Jeffrey Friedlander Douglas County Juvenile Assessment Center Omaha
Kimberly Galt Creighton University Center for Health Services Research and Patient Safety Omaha
Lori Garabrandt Lutheran Family Services of Nebraska Inc Omaha
Brandon Garrett Lincoln-Lancaster County Planning Department Lincoln
Vicki Geiser Northeast Community College Norfolk
Tommy George Lincoln-Lancaster County Health Department Lincoln
Jessica Gibbs Enterprise Publishing Company Blair
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Carol Gilbert CityMatCH Omaha
Jennifer Gildersleeve Nebraska Department of Labor Labor Market Information Lincoln
Hannah Glenn Food Bank for the Heartland Omaha
Sandra Gonzalez Nebraska DHHS Lincoln
Taliesha Goodwin Urban League of Nebraska Omaha
Kevin Grubb Lutheran Family Services of Nebraska Inc Omaha
Stacey Hageman Lincoln-Lancaster County Planning Department Lincoln
Bailey Halbur Baright Public Library Ralston
Guangming Han Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Traci Hancock UNO Nebraska Applied Research Institute Omaha
Jianqiang Hao First National Bank of Omaha Omaha
Rian Harkins Southeast Nebraska Development District Lincoln
Laura Hart Central Nebraska Community Action Partnership Loup City
Maggie Harthoorn Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Jill Heese Nebraska's Coordinating Commission for Postsecondary Education Lincoln
Krista Heineman Northeast Nebraska Community Action Partnership Pender
Blake Hendrickson Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Janeth Hernandez-Islas Omaha Public Library Omaha
Thomas Higginbotham Northeast Nebraska Economic Development District Norfolk
Amy Hochstetler Nebraska State Unit on Aging Lincoln
Stacey Hoffman NU Public Policy Center, University of Nebraska Lincoln
Lyn Holley UNO Department of Gerontology Omaha
Michelle Hood Nebraska DHHS Office of Health Statistics Lincoln 
Kevin Horne Tobacco Free Nebraska Lincoln
Duncan Hsu Nebraska Coordinating Commission fro Postsecondary Education Lincoln
Savannah Hunter Omaha Area Youth Orchestras Omaha
Jean Hurst La Vista Public Library La Vista
Milijana Ilic Nebraska Department of Roads Lincoln 
Dawn Irlbeck Creighton University Department of Sociology Omaha
Iheoma Iruka NU Buffett Early Childhood Institute Omaha
Christophe Irumva Nebraska DHHS Office of Health Statistics Lincoln 
Kelsey Irvine Panhandle Public Health District Scottsbluff
Audrey Jackson ServeNebraska Lincoln 
Doris Jansky Nebraska Energy Office Lincoln
Hong Jiang Douglas County Health Department Omaha
Fei Jiang Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Mandy Johnson Northeast Nebraska Community Action Partnership Pender
Jef Johnston Avenue Scholars Foundation Omaha
Brandon Jones Nebraska Department of Labor Labor Market Information Lincoln
Sarah Jordan-Chowning UNO Center for Public Affairs Research Omaha
Cindy Kadavy Nebraska Health Care Association LIncoln
Samantha Kanouse UNO Service Learning Academy Omaha
Ted Kaufman Creighton University Center for Health Services Research and Patient Safety Omaha
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Alison Keyser Metobo Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln 
Shandana Khattak Nebraska DHHS Health Disparities & Health Equity Lincoln
Keyonna King UNO Support and Training for the Evaluation of Programs Omaha
Melanie Kiper UNO Center for Public Affairs Research Omaha
Megan Klein-Hewett Omaha Public Library Omaha
Marissa Kluk Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Kelly Koepsell Nonprofit Association of the Midlands Omaha
Katie Konold Nebraska Children's Home Society Omaha
Christian Kreznar OpenSky Policy Lincoln
Andrew La Grone Nebraska Legislature Government, Military & Veterans Affairs Committee Lincoln
Kaylee Langseth City of South Sioux City South Sioux City
Micaela LaRose OpenSky Policy Lincoln
Troy Larsen Nebraska Department of Roads Lincoln
Catherine Larsen Office of State Senator Robert Hilkemann Lincoln
Lynne Le CityMatCH Omaha
Kirk Lehmann RDG Planning & Design Omaha
Tim Lenell Nebraska Department of Revenue Lincoln
Brianna Loeck Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Scott Loseke Nebraska Public Power District Columbus
Lisa Ludwig Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Dawn Martin Nebraska Department of Environmental Quality Lincoln
Amy Mather Omaha Public Library Omaha
Kaine McClelland Nebraska Department of Roads Lincoln
Shannon McClure Greater Omaha Chamber Omaha
Senator John McCollister Nebraska Legislature District 20 Lincoln
Rachael McLeod Southeast Community College Lincoln
Hillary McNeel UNO School of Criminology and Criminal Justice Omaha
Tracy McTavish Mlady Metropolitan Community College Omaha
Doug Meigs Omaha Magazine Omaha
Robert Meier UNO School of Criminology and Criminal Justice Omaha
Senator Heath Mello Nebraska Legislature District 5 Omaha
Joan Mendoza-Gorham UNL Trio Programs Lincoln
Jan Merrill Northeast Nebraska Economic Development District Norfolk
Cody Meyer Metropolitan Community College Omaha
Michelle Michl Nebraska Department of Education Lincoln
Brennen Miller First Five Nebraska Lincoln
Sara Moore UNO School of Criminology and Criminal Justice Lincoln
Rosa Najera UNO Service Learning Academy Omaha
Charlotte Narjes UNL Agricultural Economics Lincoln
Deborah Neary Midlands Mentoring Partnership Omaha
Victoria Nelson Miller & Associates Kearney
Eric Newburger Subject Matter Davidsonville MD
Andrew Ngochoch Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
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Emily Nguyen Omaha Community Foundation Omaha
Le Nguyen UNL Trio Programs Lincoln
Josh Nichol-Caddy Nebraska Business Development Center Omaha
Michael J. O'Hara UNO College of Business Administration Omaha
Katie Paul The Hope Center for Kids Omaha
Danielle Peekenschneider Northeast Community College Norfolk
Nikki Peirce Northeast Nebraska Community Action Partnership Pender
Shane Pekny Boys Town Boys Town
Cathy Plager ServeNebraska Lincoln 
Catherine Plumlee Gretchen Swanson Center for Nutrition Omaha
Audra Podliska Southeast Community College Lincoln
Matt Punelli South Central Economic Development District Holdrege
Jana Punelli South Central Economic Development District Holdrege
Vicki Quaites-Ferris The Empowerment Network Omaha
Felicia Quintana-Zinn Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Juan-Paulo Ramirez GIS and Human Dimensions LLC Lincoln
Thomas Rauner Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Kaitlin Reece Office of State Senator Sue Crawford Lincoln
Jim Reiff Nebraska Enterprise Fund Omaha 
Laura Rejda UNO Business System Intelligence Omaha
Bryan Rettig Nebraska DHHS Office of Health Statistics Lincoln 
Scott Richert Lincoln-Lancaster County Planning Department Lincoln
Senator Merv Riepe Nebraska Legislature District 12 Lincoln
Teresa Riesberg Midlands Mentoring Partnership Omaha
Kim Robbins Blue Valley Community Action Partnership Fairbury
Jim Rogers Office of Congressman Brad Ashford Omaha
Larry Roland Candidate for Nebraska Legislature District 9 Omaha
Annetta Roundtree Eastern Nebraska Community Action Partnership Omaha
Deirdre Routt Omaha Public Library Omaha
Charlotte Russell UNO Office of Equity, Access and Diversity Omaha
Thomas Safranek Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Melissa Sailors UNL College of Agricultural Sciences and Natural Resources Lincoln
Hallie Salem City of Lincoln Urban Development Department Lincoln
Lisa Sample UNO School of Criminology and Criminal Justice Omaha
Brian Sarnacki Do Space Omaha
Natalie Scarpa UNO Support and Training for the Evaluation of Programs Omaha
Larry Scherer Nebraska State Education Association Lincoln 
Richard Schultz Douglas County Health Department Omaha
Cheryl Severance Blue Valley Community Action Head Start Beatrice
Karl Shaddock Nebraska Community Foundation Lincoln
Tom Shaw Boys Town Boys Town
Sam Shaw Nebraska Library Commission Lincoln
Kelly Shaw-Sutherland Legal Aid of Nebraska Omaha
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Eva Shepherd Nebraska Department of Education Lincoln
Alejandra Sinecio Heartland Workforce Solutions Omaha
Meera Singh Nebraska Families Collaborative Omaha
Erin Skoog UNO Center for Public Affairs Research Omaha
Alyssa Smith Hope Center for Kids Omaha
Taylor Smith NU Public Policy Center Lincoln
Julie Smith ONE Omaha Omaha
Kyle Smith Omaha
Mark Sorensen Omaha Public Library Omaha
Maria Sorick UNO Department of Gerontology Omaha
Ryan Sothan Nebraska Attorney General's Office Lincoln
Kermit Spade Nebraska Department of Labor Labor Market Information Lincoln
John Stavick OpenSky Policy Lincoln
Rachel Steiner Omaha Public Library Omaha
Derry Stover Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Peibei Sun Nebraska DHHS Division of Public Health Lincoln
Jeanne Surface UNO College of Education/Department of Educational Leadership Omaha 
Tami Swanson Nebraska Public Power District Columbus
Jannette Taylor Lutheran Family Services of Nebraska Inc Omaha
Sharon Tighe-Dolan Creighton University College of Arts and Sciences Omaha
Chrissy Tonkinson Voices for Children in Nebraska Omaha
Rita Trofholz Nebraska Public Power District Columbus
Jessica Turner Omaha Police Department Omaha
Kellee Van Bruggen Lincoln-Lancaster County Planning Department Lincoln
Shannon Vanderheiden West Central District Health Department North Platte
Devin Van't Hof Nebraska Coordinating Commission for Postsecondary Education Lincoln
Daniel Walsh Nonprofit Association of the Midlands Omaha
Dennis Walsh Omaha Together One Community Omaha
Xiao Wang Nebraska Medicine Papillion
Chris Wayne City of Omaha Planning Department Omaha
Ashley Weesner Miller & Associates Kearney
Li Westman UNMC Epidemiology Omaha
Pat White UNO Business Systems Intelligence Omaha
Dan Wiles Office of State Senator Bill Kintner Lincoln 
Dana Williams Center for Rural Entrepreneurship Lincoln
Robin Williams Nebraska DHHS Lincoln
Tami Williams UNO Department of Educational Leadership Omaha
Emily Wilson Midlands Mentoring Partnership Omaha
Joey Wolfe Hope Center for Kids Omaha
Kate Wolfe Office of State Senator Robert Hilkemann Lincoln
Chris Wood First National Bank of Omaha Omaha
Glenda Wood Habitat for Humanity of Omaha Inc Omaha
Anthony Zhang Nebraska DHHS Health Disparities & Health Equity Lincoln
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